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go:-read(X), assertz(X), 
    (dotrade(Buyer,Seller);placebid(Buyer);placeoff(Seller);true), 
    (retract(X);nl), 
    go. 
 
dotrade(Buyer,Seller):-takebid(Seller,Price),openbid(Buyer,Price), 
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                       retract(openbid(Buyer,Price)), 
                       retract(takebid(Seller,Price)), 
                       (openoff(Seller,Anyprice); 
                           
retract(openoff(Anyseller,Anyprice));true), 
                       assertz(trade(Buyer,Seller,Price)), 
                       write(trade(Buyer,Seller,Price)). 
 
dotrade(Buyer,Seller):-takeoff(Buyer,Price),openoff(Seller,Price), 
                       retract(openoff(Seller,Price)), 
                       retract(takeoff(Buyer,Price)), 
                       (openbid(Buyer,Anyprice); 
                           
retract(opendbid(Anybuyer,Anyprice));true), 
                       assertz(trade(Buyer,Seller,Price)), 
                       write(trade(Buyer,Seller,Price)). 
 
placebid(Buyer):-bid(Buyer,Price), 
                 not(openbid(Oldbuyer,Oldprice)), 
                 assertz(opendib(Buyer,Price)), 
                 write(openbid(Buyer,Price)), 
                 retract(bid(Buyer,Price)). 
 
placebid(Buyer):-bid(Buyer,Price), 
                 openbid(Oldbuyer,Oldprice)), 
                 Price>Oldprice, 
                 assertz(openbid(Buyer,Price)), 
                 write(openbid(Buyer,Price)), 
                 retract(openbid(Oldbuyer,Oldprice)), 
                 retract(bid(Buyer,Price)). 
 
placeoff(Seller):-offer(Seller,Price), 
                  not(openoff(Oldseller,Oldprice)), 
                  assertz(openoff(Seller,Price)), 
                  write(openoff(Seller,Price)), 
                  retract(offer(Seller,Price)). 
 
placeoff(Seller):-offer(Seller,Price), 
                  openoff(Oldseller,Oldprice), 
                  Price<Oldprice, 
                  assertz(openoff(Seller,Price)), 
                  write(openoff(Seller,Price)), 
                  retract(openoff(Oldseller,Oldprice)), 
                  retract(offer(Seller,Price)).16
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Heure de transaction 
hors NSC : 
Quantité de titres 
négociés : 
Cours de négociation 
hors NSC : 
Dernier cours coté 
sur NSC : 
11:58:47 18 000 86,00 86,45 
12:16:51 22 015 86,05 86,35 
12:23:29 500 000 86,00 86,40 
17:22:25 18 000 86,00 86,40 
17:26:53 131 363 86,34 86,40 
17:35:33 131 363 86,34 86,40 
17:40:09 440 86,27 86,40 
17:40:32 131 363 86,32 86,40 
17:43:19 116 011 86,35 86,40 
17:49:43 37 250 86,40 86,40 
17:56:11 35 000 86,31 86,40 
17:56:46 81 011 86,32 86,40 
 Total :   
 1 221 816   
 Total après 17h 05 :   
 681 801   
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Affichage 
Sico Mné Libellé QtéA PrixA PrixV QtéV DCours QtéE S Var% Ouv 
!13110 !BNP BNP 456k 87.90 87.90 346k 86.20 704  1.71% 86.00 
Qglob Psais Sdb Qté Achat Vente Qté Sdb Psais Qglob 
  Mees 495   10000 Chol   
  Jcap 97300   2500 Jcap   
  SgeD 5000   6000 Chol   
  CCF 2094   5000 CCF   
  Cheu 2940  87.90 60546 MorS 81.90  
  Porz 6055  87.90 2000 SgeD 85.50  
  CCF 163  87.90 20000 Cheu 85.90  
  CDC 3998  87.90 2000 SgeD 86.00  
  Merr 31196  87.90 3069 Exan 86.20 25355 
  CDC 6536  87.90 261 Cheu 86.20  
  Tran 35891  87.90 30 Gilb 86.30  
  597 129k0 open 87.90 24 Dupo 86.30  
 500.00 Cour 120k0 87.90 87.90 73 IFF 86.35  
17000 94.00 SgeD 10 87.90 87.90 37 duBo 86.40  
 92.00 Deut 2000 87.90 87.90 25 Gilb 86.40  
 91.70 597 120 87.90 87.90 3927 duBo 86.40  
 90.50 MorS 12540 87.90 87.90 45 Ferr 86.45  
 90.35 IFF 514 87.90 87.90 40 Gilb 86.45  
 90.35 IFF 664 87.90 87.90 25 EIFB 86.45  
  Cour 50000 87.55 87.90 35 duBo 86.45  
  Cheu 17 86.20 87.90 400 Porz 86.45  
  MFK 7725 86.00 87.90 2000 Tran 86.45  
  Leve 20 86.00 87.90 700 Leve 86.50 44700 
  SgeD 267 86.00 87.90 2006 EIFB 86.50  
  587 500 86.00 87.90 100 duBo 86.50  
  Exan 1000 86.00 87.90 50 Xeod 86.50  
  Cheu 15 86.00 87.90 200 Xeod 86.50  
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